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IL La Bibliothèque cantonale en 1987 
1. Administration et personnel 
Après quarante ans passés au service de l'Etat du Valais, M. Anton 
Gattlen, bibliothécaire cantonal depuis 1968, a pris sa retraite à la fin de l'année. 
Pour lui succéder, le Conseil d'Etat a nommé M. Jacques Cordonier. 
Du 1er janvier au 31 mai et du 1er septembre au 30 novembre, Mme Liliane 
Pralong a été engagée, en complément de son travail à mi-temps, en tant 
qu'auxiliaire à raison de douze heures par semaine. Mme Jovita Zanella a effectué 
un stage probatoire du 1er au 31 juillet. 
Mmes Manuela Kreuzer et Fabienne Michaud ont achevé leur formation de 
bibliothécaire et ont quitté la Bibliothèque cantonale respectivement le 31 août et 
le 10 juin. Mmes Irmgard Anthenien et Fabienne Jean-Mairet ont passé avec 
succès les examens de l'Association des bibliothécaires suisses. Elles poursuivent 
la réalisation de leur travail de diplôme. Mme Ursula Schwestermann a inter-
rompu sa formation de bibliothécaire en date du 30 mai. Mmes Martine Jacqué-
rioz et Karin Jaeger ont commencé leur formation le 1er septembre. 
Au cours de l'année écoulée, le manque chronique de personnel n'a pu être 
que partiellement compensé par l'engagement temporaire de personnel auxi-
liaire. Il faut regretter que cette situation aille au détriment d'une mise à 
disposition rapide des nouvelles acquisitions. 
Dans le cadre de la conception générale en matière de locaux de l'adminis-
tration cantonale, le terrain de l'Arsenal a été retenu pour accueillir le nouveau 
bâtiment de la Bibliothèque cantonale. Pour éviter qu'une organisation peu 
rationnelle, causée par des locaux saturés et dispersés, ne perdure trop long-
temps, il convient d'envisager sans retard la réalisation de ce projet. 
Sur la base du Rapport de la Commission d'experts chargée d'étudier 
l'opportunité et les modalités de l'informatisation des services de la bibliothèque 
cantonale, les études ont été poursuivies dans la double perspective de la 
connexion au Réseau romand des bibliothèques utilisant SIBIL (REBUS) et de 
l'informatisation des fonctions locales de la Bibliothèque. 
Au cours de l'année écoulée la Bibliothèque a été dotée d'un nouveau 
système de protection incendie, plus fiable que l'installation en service jusque-là. 
La commission de lecture a été élargie par la nomination de cinq nouveaux 
membres, dont quatre de langue allemande. Un meilleur équilibre linguistique 
est ainsi garanti. 
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2. Accroissement 
L'accroissement des monographies et des suites qui ont été équipées et 
cataloguées se présente de la manière suivante : 
Monographies Périodiques 
Ouvrages Volumes Années 
Achat 3 550 3 750 608 
Don 2 318 2 501 1 103 
Echange 34 35 63 
Dépôt 70 71 103 
Total 5 972 6 357 1 877 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Accroissement 
Livrets de fête, programmes, etc. (Coll. PN) 2 003 
Affiches 663 
Cartes postales 944 
Etiquettes de vin 1 602 
Images mortuaires 45 
Disques, cassettes 114 









Les doublets des «Vallesiana» et nombre de petits imprimés ne sont pas 
inclus dans ces statistiques. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services de 
l'administration cantonale, d'associations, de groupes et de privés : Département 
de l'instruction publique (349 volumes), Archives cantonales (107), Economat 
(68), Musées cantonaux (38), autres services (52), Imprimerie Pillet à Martigny 
(96), Centre de formation pédagogique et sociale de Sion (75), Bibliothèque 
municipale de Sierre (394), Zentralbibliothek à Luzern (369), Bibliothèque du 
Haut-Plateau à Montana (64), Bibliothèque et ODIS à Saint-Maurice (17), 
autres associations et sociétés (640), imprimeurs valaisans (124, sans compter les 
livraisons de petits imprimés), universités (156), bibliothèques suisses (62). 
Principaux donateurs privés : 
Mmes et MM. Léo Biollaz, Sion (408) ; Vve Roger Bonvin, Sion (295) ; 
Anton Gattlen, Sion (282) ; Jules Duc, Conthey (126); Ferdinand Kreuzer, 
Nijmegen (122); Pierre Devanthey, Sion (119); Gaston Membrez, Sion (113); 
Raphaël von Werra, Sion (49) ; Hermann Bayard, Susten (46) ; André Donnet, 
Sion (29) ; Marie-Thérèse Torche-Julmy, Fribourg (25) ; Claude Balet, Sion 
(21) ; Paul-Alain Andenmatten, Sierre (19) ; Daniel Anet, Martigny (19) ; Her-
mann Furrer, Salgesch (19) ; Guy Praplan, Sion (19) ; Albert Rosin, Wiehl (18) ; 
Paul Heldner, Glis (17); Roger Bruttin, Sion (16); Marie-Louise Collombert, 
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Flanthey (16); Léon Dupont Lachenal, Saint-Maurice (16); Giorgio Sozzi, 
Firenze (16) ; Josef Guntern, Sion (15) ;Josef Heinzmann, Leuk (11). 
En outre : 
Mmcs et MM. Renaud Albasini, Riddes ; Pierrette Aleco, La Tour-de-Peilz ; 
Daniel Amacker, Gampel ; Klaus Anderegg, Freiburg ; Daniel Antonioli, Aigle ; 
Raphaël Arlettaz, Fully; Klemens Arnold, Sitten; Martin Arnold, Ried-Brig; 
Renato Arnold, Brig; Dieter von Balthasar, Sion; René Beaud, Sion; Guiseppe 
Benso, Sion ; Giulio Bernardi, Trieste ; Jean-Marc Biner, Bramois ; Harry Blöch-
linger, Nendaz ; François Brunelli, Sion ; Peter Bumann, Brig ; Louis Burgener, 
Bern; Marie-Hélène Burgener, Naters; Louis Carlen, Brig; Serge Carrupt, 
Savièse ; Gaétan Cassina, Sion ; Maurice Chappaz, Le Châble ; André Charbon-
net, Lausanne ; Jean-Philippe Chenaux, Lausanne ; Colette Cipolla, Orsières ; 
Alain Cordonier, Sion; Gérald-Denis Crettenand, Fribourg; Guy Curdy, Bâle; 
Gérard Dorsaz, Oron-le-Châtel; Bernard Dubuis, Sion; Pierre Dubuis, Sion; 
Armand Dumoulin, Genève ; Michel Favre, Isérables ; Bernard Fibicher, Sion ; 
Rosemarie Fournier, Nendaz; André Fracheboud, Albertville; Ursula Gasser, 
Brig-Glis; Grégoire Ghika, Sion; Jean-Michel Girard, Bourg-Saint-Pierre; 
Pierre Giovanola, Pully ; Philippe Golay, Pully ; Stefan Graeser, Basel ; Jean 
Grin, Epalinges; Anne-Françoise Hepcee, Liège; Werner Heuberger, Basel; 
Theo Imboden, Täsch; Dominique Imhof, Varen; Josef-Marie Imof, Brig; 
Benita Imstepf, Lalden; PierreJeanneret, Lausanne;JeanJulen, Sion; Manuela 
Kreuzer, Brig ; Monique Laederach, Cornaux ; Michel Lehner, Crans-Montana ; 
Eric Loye, Nendaz; Rätus Luck, Bern; Clovis Lugon, Sion; Georges Luisier, 
Fully ; Jean-Jacques Luyet, Martigny ; Norbert Magdeburg, Frankfurt ; Gaston 
Maison, Aigle ; Georges Manzini, Montana ; Stéphane Marti, Champlan ; Antoi-
nette Massy, Sierre; Fabienne Michaud, Martigny; Bernard Michellod, Nen-
daz ; Jean-Marie Michellod, Ecône; Thierry Morand, Genève; Georges Nicolaz, 
Lausanne; Jean Nicollier, Sion; Arnold Niederer, Zürich; Elfisio Noussan, 
Aosta ; Jean-Guy Pannatier, Pully ; Maurice Parvex, Muraz ; Denise Pasternak, 
Genève ; Alphons Pfammatter, Raron ; Véronique Pidoux, Sion ; Daniel Pierraz, 
Sion; Anne-Marie Pitteloud, Sion; Fabienne Pitteloud, Genève; Gabriel Pont, 
Martigny; Barbara Pralong, Saint-Martin; Dominique Quendoz, Monthey; 
Robert Queyriaux, Clermont-Ferrand ; Jean Quinodoz, Sion ; Louis Racenet, 
Miex; Pierre Reichenbach, Monthey; Alfred Rey, Sierre; Théodule Rey-Mer-
met, Annemasse; Dominique Reymond, Lausanne; Enrico Rizzi, Milano; 
Benoît Robyr, Montana ; Joseph Roduit, Fully ; François Roethlisberger, Bay-
reuth; Daniel Roubaty, Fribourg; Alain Rouiller, Lausanne; Walter Ruppen, 
Brig ; Jean-Michel Salamin, Saint-Luc ; Michel Salamin, Sierre ; Pierre Salamin, 
Sierre ; Roberto Schmidt, Leuk-Stadt ; Rose-Claire Schule, Crans ; Marina Stei-
ner, Brig-Glis; Emilio Talarico, Sierre; Michel Theytaz, Venthône; Pierre-
André Thiébaud, Aven-Conthey ; Béatrice Troillet, La Conversion ; Jean Troil-
let, Orsières ; Bernard Truffer, Sion ; Manfred Tscherrig, Brig ; Françoise Van-
notti, Sion; Hermann-JosefVenetz, Freiburg; Heidi Wenger, Brig; Hans Wyer, 
Visp ; Peter Z'Brun, Visp. 
Reliure: 2693 volumes, dont 13 de l'ancien fonds qui ont été restaurés par des 
spécialistes. 
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3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation 
(Nombre défiches) 
Catalogue alphabétique : auteurs et anonymes 13 007 
Catalogue encyclopédique 8 480 
Catalogue des Vallesiana 991 
Catalogue collectif à Berne 3 173 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Brigue 2 105 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Saint-Maurice 4 412 
La révision de la section «Religion et linguistique» du catalogue alphabéti-
que des matières a été achevée dans le cadre d'un travail de diplôme. Le 
catalogue encyclopédique des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale 
à l'Office de Brigue a été remanié dans le cadre d'un travail de diplôme. 
Bibliographie valaisanne 
Fichier des auteurs 
Fichier des matières 
Une bibliographie sélective courante a été publiée, pour le Valais romand 
dans les Annales valaisannes (année 62, 1987, pp. 251-267), pour le Haut-Valais 
dans le Walliser Jahrbuch (année 57, 1988, pp. 73-87). 
p «. 4. Utilisation 
Service de prêt, à Sion Volumes 
Prêt à domicile 
(inclus le prêt par l'intermédiaire des offices régionaux) 40 707 
Consultation en salle de lecture 12 615 
Envoi postal 844 









Section pour enfants 
Section pour jeunes 
Section pour adultes 
Total 
Lecture suivie 















Nouveaux lecteurs : Sion 1111 ; Brigue 1185 ; Saint-Maurice 437. 
Prêt interurbain 
Parmi les documents prêtés par le siège central à Sion, 1813 proviennent 
d'autres bibliothèques (29 de l'étranger). L'Office haut-valaisan a obtenu 
1871 volumes par le prêt interbibliothèque (dont 803 des fonds de la Bibliothèque 
cantonale de Sion), l'Office bas-valaisan 862 volumes (dont 495 de Sion). 4102 
demandes de prêt interurbain ont été expédiées par la bibliothèque, dont 1068 
pour Brigue, 512 pour Saint-Maurice, 98 pour Sierre. 
2189 demandes de prêt nous sont parvenues de l'extérieur, dont 5 de 
l'étranger. 
Rappels : 7008 rappels ont dû être envoyés ; 1289 premiers rappels et 66 seconds 
rappels sont restés sans réponse. 
Colis: envoyés, 2036; reçus, 3533. 
5. Service de documentation et d'information 
La Bibliothèque cantonale s'efforce de répondre au nombre croissant de 
demandes de renseignements et d'informations bibliographiques qui lui sont 
adressées. Dans le domaine de la recherche locale, ses services sont sollicités par 
de nombreux chercheurs provenant en particulier d'universités suisses et étran-
gères. On notera en particulier l'usage accru des collections de coupures de presse 
dans le cadre de recherches universitaires. 
La collaboration qui se développe de manière réjouissante avec différents 
instituts de recherche qui ont recours aux services de la Bibliothèque pose le 
problème des structures d'accueil, en particulier en ce qui concerne les équipe-
ments et locaux, que la Bibliothèque cantonale peut mettre à disposition. 
Par arrêté du Conseil d'Etat du 16 septembre 1987, la Bibliothèque 
cantonale et ses Offices régionaux ont été désignés comme Offices cantonaux de 
consultation des recueils officiels fédéraux et de la «Feuille fédérale». 
La Bibliothèque a mis des documents à disposition pour des expositions qui 
se sont tenues à Sierre, Saint-Maurice et Annecy. Les Offices régionaux ont 
régulièrement accueilli des expositions. 
La collaboration avec les bibliothèques communales et régionales s'est 
poursuivie. Les Offices ont participé à l'étude de divers projets, entre autres, à 
Münster, Sankt Nikiaus, Visperterminen, Zermatt, Euseigne, Saillon, Fully, 
Mex, Monthey, Champéry et Port-Valais. Une bibliothèque a été inaugurée le 
13 février dernier à Vionnaz. Le Conseil d'Etat a pris connaissance du projet de 
construction par la commune de Brigue-Glis d'un nouveau bâtiment où sera 
hébergée la succursale de la Bibliothèque cantonale dans le Haut-Valais. Il a 
donné son accord de principe à ce projet. 
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6. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des Annales valai-
sannes, du Bulletin de la Murithienne et de Vallesia. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil de la culture, de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission cantonale 
des noms locaux pour le Haut-Valais. Il est président du Conseil de fondation et 
du Comité de la Bibliothèque pour Tous et membre du Comité du Service suisse 
aux bibliothèques. 
Le préposé à l'Office haut-valaisan est président de l'Université populaire 
du Haut-Valais, membre de plusieurs commissions pédagogiques, archiviste du 
«Walser-Institut» de Brigue, membre du Conseil régional alémanique de la 
Bibliothèque Pour Tous et représentant du canton au « Bund für Jugendlite-
ratur». 
Le préposé à l'Office bas-valaisan est membre de plusieurs commissions 
dans les domaines de l'école et des bibliothèques. Il assure la vice-présidence du 
Groupe romand de travail des bibliothèques de lecture publique et représente le 
Valais au Conseil romand de la Bibliothèque Pour Tous. Il est en outre membre 
de la rédaction de «Information SAB/GTB». 
7. Publications 
Alain Cordonier, «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne (juillet 1986-juin 
1987)», dans Annales valaisannes, 62, 1987, pp. 251-267. 
— «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1986/87», 
in Walliser Jahrbuch, 57, 1988, pp. 73-87. 
Anton Gattlen, «Druckgrafische Ortsansichten des Wallis, 1548-1850», Marti-
gny, Brig, 1987, 264 p. 
— «L'estampe topographique du Valais, 1588-1850», Martigny, Brig, 1987, 
264 p. 
— « Veröffentlichungen von Hans-Anton von Roten », in Blätter aus der Walliser 
Geschichte, 19, 1987, pp. 439-445. 
Maurice Parvex, « Le bicentenaire de la naissance du général Guillaume Henri 
Dufour fêté à Saint-Maurice», dans Treize Etoiles, 37, 1987, 8, pp. 24-30. 
— « Dufour et Saint-Maurice au temps du Sonderbund », dans Le Général Dufour 
et Saint-Maurice, Cahiers d'archéologie romande 35 (1987), pp. 176-193. 
— Collab. à la rédaction: Information SAB/GTB, 1987, nos 2-3. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion: Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
Mitteilungsblatt, 1986/87, Nr. 1-5. 
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Kantonsbibliothek 1987 
1. Verwaltung und Personal 
Nach über 40 Jahren im Dienste des Staates Wallis ist Herr Anton Gattlen, 
Kantonsbibliothekar seit 1968, auf Ende Jahr in den Ruhestand getreten. Zu 
seinem Nachfolger hat der Walliser Staatsrat Jacques Cordonier ernannt. 
Vom 1. Januar bis zum 31. Mai und vom 1. September bis 30. November 
wurde Liliane Pralong, zusätzlich zu ihrer Halbzeits-Arbeit, als Hilfskraft für 12 
Stunden pro Woche angestellt. Jovita Zanella hat vom 1. bis 31. Juli eine Probe-
Stage absolviert. 
Manuela Kreuzer und Fabienne Michaud haben ihre Ausbildung als 
Bibliothekarinnen abgeschlossen und die Kantonsbibliothek am 31. August, 
resp. 10. Juni verlassen. Irmgard Anthenien und Fabienne Jean-Mairet haben 
die Examen der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare mit Erfolg abge-
schlossen und bereiten sich zurzeit auf ihre Diplomarbeit vor. Ursula Schwester-
mann hat ihre Ausbildung als Bibliothekarin am 30. Mai abgebrochen. Martine 
Jacquérioz und Karin Jäger haben die Ausbildung am 1. September aufge-
nommen. 
Auch im verflossenen Jahr konnten die Personalprobleme durch kurzfri-
stige Anstellungen von Hilfskräften nur teilweise gelöst werden. Diese Situation 
ist höchst bedauerlich, da die neuangeschafften Bücher nicht innert angemesse-
ner Frist den Lesern ausgeliehen werden können. 
Im Rahmen des Gesamtkonzeptes, betreffend die Lokalitäten der Kanto-
nalen Verwaltung, wurde das Areal des Kantonalen Zeughauses für den Neubau 
der Kantonsbibliothek vorgesehen. Um eine wenig rationelle Organisation, 
bedingt durch überfüllte Lokalitäten und ausgelagerte Bücherbestände, in 
Zukunft zu vermeiden, ist es von dringender Notwendigkeit, das geplante Projekt 
zu realisieren. 
Aufgrund des Berichtes der Expertenkommission, die beauftragt war, die 
Notwendigkeit und Zweckmässigkeit der Automatisierung der Kantonsbiblio-
thek zu prüfen, werden zwei Ziele anvisiert ; nämlich der Verbund mit REBUS 
(Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL) und die Automatisierung der ver-
schiedenen Abteilungen der Kantonsbibliothek. 
Im verflossenen Jahr erhielt die Kantonsbibliothek eine neue Feueralarm-
anlage. 
Die Lektoratskommission wurde um 5 neue Mitglieder erweitert, von 
denen 4 aus dem deutschsprachigen Oberwallis stammen. Somit ist das sprachli-
che Gleichgewicht gewährleistet. 
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2. Zuwachs 
Das Eingangsregister verzeichnet folgenden Zuwachs an Monographien 
und Fortsetzungswerken, die aufbereitet und katalogisiert worden sind: 
Monographien Periodika 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 3 550 3 750 608 
Geschenke 2 318 2 501 1 103 
Tausch 34 35 63 
Deposita 70 1± 103 
Total 5 972 6 357 1 877 




























Die Bibliothek hat Geschenke erhalten von Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung, von Vereinen, Institutionen und privaten Gönnern: Erziehungsde-
partement (349), Staatsarchiv (107), Ökonomat (68), Kantonsmuseen (38), 
Imprimerie Pillet in Martigny (96), Centre de formation pédagogique et sociale 
de Sion (75), Bibliothèque municipale et régionale de Sierre (394), Zentralbiblio-
thek in Luzern (369), Bibliothèque du Haut-Plateau à Montana (64), Bibliothè-
que et ODIS à Saint-Maurice (17), verschiedene Vereine und Verbände (640), 
Walliser Buchdruckereien (124, die Einlieferung von Kleindrucksachen nicht 
gerechnet), verschiedene Universitäten (156), Bibliotheken anderer Kantone 
(62). Private Gönner sind S. XXXVI bis XXXVII erwähnt. 
Buchbinderei: 2693 Bände. 13 Werke aus dem Altbestand wurden von Spezialisten 
fachgerecht restauriert. 
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3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge )ge 




Katalog der Neuerwerbungen, Brig 









Die Rubrik «Religion und Kirchengeschichte» im Vallesianakatalog wurde 
im Rahmen einer Diplomarbeit überarbeitet und neugestaltet. Im Schlagwortka-
talog der deutschsprachigen Neuanschaffungen der Kantonsbibliothek in der 
Bibliothek Brig wurde die DK-Gruppe 5 und 6 (Naturwissenschaften, Mathema-
tik, angewandte Wissenschaften, Medizin und Technik) überarbeitet (Diplom-
arbeit). 
Walliser Bibliographie Zuwachs Bestand 
Autorenverzeichnis 5 479 105 370 
Sachabteilungen 8 987 149 741 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das franzö-
sischsprachige Wallis in den Annales valaisannes (Année 62, 1987, S. 251—267), für 





(inbegriffen Ausleihe über Regionaldienste) 
Lesesaal 
Postversand 









Regionaldienste Oberwallis Unterwallis 
Abteilung für Kinder 4 375 1 922 
Abteilung für Jugendliche 10 291 5 129 
Abteilung fur Erwachsene 14 592 12 144 
Total 29 258 19 195 
Klassenlektüre 7 495 14 226 
Total 36 753 33 421 
Neu eingeschriebene Benutzer: Sitten 1111; Brig 1185; St. Maurice 437. 
Interurbaner Leihverkehr 
Von den in der Hauptstelle ausgeliehenen Bücher und Photokopien kamen 
1813 von ausserkantonalen Bibliotheken, davon 29 aus dem Aussland. Der 
Oberwalliser Dienst hat 1871 Bände von auswärts bezogen (davon 803 aus der 
Hauptstelle), der Unterwalliser Dienst 862 Bände (davon 495 aus der Haupt-
stelle). Suchkarten für den interbibliothekarischen Leihverkehr wurden 4102 
versandt, davon 1068 für die Bibliothek in Brig, 512 fur diejenige in St. Maurice, 
98 für Siders. 
Von auswärts sind 2189 Suchkarten in der Kantonsbibliothek eingegangen 
und behandelt worden, 5 aus dem Ausland. 
Rückrufe: Mahnungen wurden 7008 versandt; 1289 blieben beim ersten und 66 
beim zweiten Rückruf erfolglos. 
Paketpostverkehr: Versand 2036 Pakete, Eingang 3533 Pakete. 
5. Dokumentation s - und Informationsdienst 
Die Kantonsbibliothek bemüht sich, auf die stetig anwachsenden Anfragen 
die nötigen Auskünfte zu erteilen. Auf dem Gebiet der Landeskunde werden 
unsere Dienste nicht nur von vielen Lesern im Wallis, sondern auch von 
Studenten und Forschern an schweizerischen und ausländischen Universitäten in 
Anspruch genommen. Auch unsere Sammlung von Zeitungsausschnitten wird 
immer mehr benützt, besonders zu Forschungszwecken. 
Die Zusammenarbeit der Kantonsbibliothek mit den verschiedenen Insti-
tutionen und Forschungsstellen ist sehr erfreulich, stellt aber die einzelnen 
Abteilungen vor Probleme, da die nötigen Lokalitäten und Einrichtungen immer 
noch fehlen. 
Aufgrund des Staatsratsbeschlusses vom 16. September 1987 wurden die 
Kantonsbibliothek und die Regionaldienste in Brig und in St. Maurice als 
offizielle Stellen bezeichnet, wo man die Amtliche und die Systematische Samm-
lung des Bundesrechts und das «Bundesblatt » einsehen kann. 
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Für Ausstellungen in Siders, St. Maurice und Annecy hat die Kantonsbi-
bliothek Dokumente zur Verfügung gestellt. Beide Regionaldienste haben regel-
mässig in ihren Räumen Ausstellungen organisiert. 
Die Zusammenarbeit mit Gemeinde- und Regionalbibliotheken wurde 
weitergeführt. Die beiden Regionaldienste waren beteiligt an Bibliotheksplanun-
gen, unter anderem in Münster, St. Nikiaus, Visperterminen, Zermatt, Euseigne, 
Saillon, Fully, Mex, Monthey, Champéry und in Port-Valais. In Vionnaz wurde 
am 13. Februar 1987 eine Bibliothek eröffnet. Der Staatsrat nahm Kenntnis vom 
Weri-Projekt der Stadtgemeinde Brig-Glis und erklärt sich grundsätzlich einver-
standen. In diesem Gebäude sollen die Räumlichkeiten für die Kantonsbiblio-
thek des Oberwallis geschaffen werden. 
6. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschende Gesellschaft «La Muri-
thienne » und der Sektion Monte Rosa des SAC ; sie besorgt den Zeitschriftenaus-
tausch mit den Annales valaisannes, dem Bulletin de la Murithienne und Vallesia. 
Der Kantonsbibliothekar wirkt als Experte im Kulturrat, ist Mitglied der 
Kommission für Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission für das 
Oberwallis. Er amtet als Präsident des Stiftungsrates und des Vorstandes der 
Schweizerischen Volksbibliothek und ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen 
Bibliotheksdienstes. 
Der Vorsteher des Oberwalliser Regionaldienstes ist Präsident der Ober-
walliser Volkshochschule, Mitglied pädagogischer Kommissionen, Archivar des 
Walser Institutes in Brig, Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek und 
Vertreter des Kantons im Bund für Jugendliteratur. Der Vorsteher des Unter-
walliser Regionaldienstes ist ebenfalls Mitglied von Kommissionen in Schul- und 
Bibliotheksbereich ; er amtet als Vizepräsident der Westschweizerischen Arbeits-
gruppe allgemein öffentlicher Bibliotheken (GTB), vertritt das Wallis im Kreis-
rat der Schweizerischen Volksbibliothek in der Westschweiz (Conseil romand de 
la BPT) und ist der Redaktion der « SAB-Information » beteiligt. 
7. Publikationen 
Siehe S. XL. 
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